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Texto de la conferencia que Maties Solé Maseras presentó el año 1968 al Congreso de
Arquitectura Típica Regional celebrado en las sedes de Tarragona, Montblanc, Poblet,
Santes Creus y Tortosa. Se exponen las medidas de protección del núcleo antiguo de
Montblanc y el proyecto del futuro ensanche de la población, mediante la creación de
un patronato local que cuidaria de la aplicación de la normativa
Text de la comunicació que l’autor presentà l’any 1968 en el IV Congrés d’Arquitectura Típica
Regional celebrat a Tarragona, Montblanc, Poblet, Santes Creus i Tortosa. S’exposen les
mesures de protecció del nucli antic de Montblanc i el projecte del futur eixample de la
vila, a través de la creació d’un patronat local que vetllés per l’aplicació de la normativa.
Maties Solé Maseras. Nascut a Montblanc el 1934, llicenciat en Belles Arts (1954), encarregat de la
restauració de la muralla  medieval de la vila ducal (1969-2010) i altres monuments (Casal dels Josa, Sant
Francesc, Hospital de Santa Magdalena, Sant Marçal, església de la Serra, Molins de la Vila). Des de 1970
director del Museu-Arxiu de Montblanc i Comarca, impulsor del Museu Marès i del Centre d’Interpretació
d’Art Rupestre de les Muntanyes de Prades (CIAR), a més del Museu del Vidre de Vimbodí.
Membre de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi (1978), cofundador del Centre d’Estudis de
la Conca de Barberà (1978) i fill predilecte de Montblanc (2009).
Present i futur de Montblanc i
els seus monuments (1968)
Communication text that was presented by the author in 1968 at the IV Congress
of Architecture Typical Regional held in Tarragona, Montblanc, Poblet, Santes
Creus and Tortosa. This text sets out measures to protect the core of the old
town of Montblanc and the project of the future expansion of Montblanc, through
the creation of a local board  that oversees for the application of the rules.
Paraules clau: Restauració monuments, Montblanc, Tarragona, Monestir de Poblet.
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Present i futur de Montblanc i
els seus monuments (1968)
Conferència pronunciada al IV Congrés
d’Arquitectura Típica Regional de Tarragona (novembre 1968)
Maties Solé Maseras
*ceconcabarbera@gmail.com
El quatre de novembre de 1968 s’inaugurà a Tarragona el  IV Congreso Nacional de Arquitectura
Típica Regional, amb l’assistència de 180 congressistes, entre els quals l’arquitecte Alejandro
Ferrant Vázquez, conservador de la 4a. Zona de Catalunya, València i Balears, que presentaren
vint comunicacions, l’endemà s’inauguraren les obres de restauració del Fòrum romà de la ciutat
i el bust de l’arqueòleg Joan Serra Vilaró, el qual fou present a l’homenatge, tot i la seva avançada
edat. Seguidament es visità l’amfiteatre recentment restaurat. El dia sis es traslladaren al Monestir
de Poblet per a la lectura de part de les esmentades comunicacions, entre les quals destaquem
les llegides per l’arquitecte Cèsar Martinell, l’arqueòleg Salvador Vilaseca i Maties Solé, a la
tarda a Montblanc, després de dinar a l’Hotel Ducal, organitzat per l’Ajuntament, els participants
visitaren el centre històric: muralla, esglésies de Santa Maria i Sant Miquel, per finalitzar al Museu-
Arxiu, on es presentà una exposició sobre les darreres intervencions realitzades a la vila, les
noves normes i plans d’actuació per continuar la tasca de recuperació i protecció del conjunt
monumental. El dia set s’anà a Tortosa, on entre d’altres monuments es visità el castell de la
Zuda i el Museu. El dissabte vuit, a la clausura hi intervingué l’arquitecte mallorquí Gabriel Alomar
Esteve, comissari general del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, amic meu
i d’Alejandro Ferrant. La meva intenció en la preparació de la comunicació en el referit Congrés,
no era altra que la redacció d’una normativa i accions a empendre a favor de la protecció del
conjunt històric-artístic de Montblanc per part de les administracions, a través de la creació d’un
patronat format per l’Estat, Ajuntament, Museu-Arxiu i altres ens públics o socials.
Nota de la redacció: Les actuacions per recuperar el patrimoni arquitectònic de Montblanc
en el segle XX han estat diverses, des de les de Mn. Pau Queralt a l’església de Sant Miquel,
passant pel projecte de restauració de la muralla per part de la Mancomunitat de Catalunya,
a través de l’arquitecte Jeroni Martorell, fins la declaració oficial el 1947 per l’Estat com a
Monumento Nacional. Serà a partir d’aquesta data, gràcies a l’empenta d’Alejandro Ferrant
i Maties Solé, precisament la dedicació durant cinquanta anys del darrer ha estat fonamental,
per aquest motiu és necessari divulgar la seva obra per tal de donar-ne a conèixer el seu abast
i importància. El text que segueix a continuació fou presentat  el 1968, primer  als especialistes
en el IV Congrés d’Arquitectura Típica Regional de Tarragona i posteriorment als montblanquins
al Museu-Arxiu.
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Exposició a la sala d’actes del Museu Arxiu de Montblanc i Comarca del Pla d’Ordenació i
les obres de restauració del Centre Històric (1968)
Cèsar Martinell, amb Maties Solé (al centre) i altres ponents del Congrés, visitant l’església
de Santa Maria de Montblanc (1968)
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Introducció
«Aquesta conferència, voldria que tingués només l’objecte d’un esbós o plantejament dels
problemes que té i se’ns presenten en l’aspecte urbanístic i de conservació de monuments a
la nostra vila de Montblanc.
Moltes vegades hem sentit a dir que Montblanc és una de les viles medievals més ben
conservades de Catalunya, això com a montblanquins ens enorgulleix, però cal dir aquí entre
nosaltres, potser a vegades aquesta veritat només ho és a mitges.
M’explicaré: per dissort són pocs els monuments de la nostra terra ben conservats. El temps,
les guerres i a vegades la incomprensió de nosaltres mateixos, ha fet que castells, esglésies,
casals etc. esdevinguin en l’actualitat en una ruïna total. Vegeu sinó la infinitat de restes que
per tot arreu tenim a la nostra comarca, moltes d’elles no són més que unes simples dades
històriques, ja que arquitectònicament no en resta res.
És per això, que com he dit abans, Montblanc es conserva, sí, però només a mitges. Si
per exemple la comparem amb algunes viles franceses, o de Castella, veurem que ho podria
estar més, nosaltres els que vivim dins un centre històric, no ens podem enganyar ni apassionar-
nos d’aquesta semi-veritat.
Estic segur que molts de vosaltres encara recordareu alguna casa, portal, torre o detall que
avui ja no existeix, una mica cada dia, li hem anat robant aquest aspecte noble que el passat
va donar-li.
Josep Pla, en la seva Guía de Cataluña, (Barcelona,1961), en referir-se a Montblanc diu:
«Si Montblanc pogués conservar la integritat de les seves muralles, seria com una Carcassonne,
però d’una major puresa de línies, encara que de no tanta espectacularitat. Per desgràcia també
s’ha produït aquí, allò que passa en moltes de les nostres ciutats. La vila antiga hauria pogut
quedar intacta. Contràriament, el creixement modern de la ciutat, s’ha produït en perjudici del
nucli antic i el resultat és un galimaties, un desordre tan poc propici a la tranquil·la visió de
les coses que es perceben en gairebé a tot arreu! Per què el modern s’ha de fer en perjudici
de l’antic, quan pel contrari podria coexistir al seu costat. Per què en aquest país no hi ha manera
humana de contemplar les coses sense molèsties!, sense aquesta anarquia habitual». Aquestes
consideracions no s’apliquen exclusivament en aquesta població.
Com veureu, aquest home és de la terra i com a tal s’adona de les coses.
Hem de pensar que sols fa 200 anys la fisonomia de la vila i sobretot el seu clos murat,
es conservava gairebé intacte, la concentració de cases era sols dins del recinte, però el seu
aspecte exterior era majestuós.
Jo, a vegades –potser amb un excés d’imaginació i fantasia, crec contemplar la vila des de
la Font del Reboll, de Prenafeta o venint de Poblet, veient com les torres i els seus merlets
es dibuixen nets sobre la blavor del cel, sense cap obstacle que impedeixi la seva visió. Una
de les coses que sempre he pensat, és qui pogués veure Montblanc en aquells temps, encara
que només fos per unes hores. Però és clar, la fantasia és una cosa enlluernadora i al mateix
temps bonica. Nosaltres, els montblanquins d’avui hem rebut aquest Montblanc present, que
veritablement té les seves mancances, però també comporta les seves il·lusions de pensar que
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si tots hi posem el nostre esforç, potser en el futur els nostres fills o néts, podran gaudir d’una
visió més neta i endreçada que l’actual.
Vegem quins són els problemes que afecten al nucli antic de la vila en relació al seu pla
d’eixample.
En primer lloc, i això ha passat en gairebé totes les poblacions amb l’increment de la construcció
d’aquests darrers anys, que ha provocat una desmesura entre el nucli urbà i l’eixample, en el
nostre cas això també ens afecta. Des de fa pocs anys, les condicions d’habitabilitat de prop del
60% de les cases de la vila, era insoluble, recordem –i potser encara en queda alguna– la infinitat
de vivendes que no disposaven ni tan sols de sanitaris amb vàter, només tenien una comuna i vegades
en el cas dels pagesos, l’estable servia per als efectes.
Avui, la gent vol viure millor i això és una cosa ben humana. Veiem a les revistes, cinema
o a les noves ciutats, vivendes que tenen el confort que necessàriament hauríem de gaudir tots.
Llavors, és encara més que desitgem tenir la nostra casa endreçada. Ens disposem a fer obres
amb els nostres propis mitjans, però, no sempre disposem d’espai i orientació necessària –si
es tracta d’arranjar la casa vella, llavors qui pot optar per comprar-se un terreny i fer-se la casa
nova fora del nucli antic. Això comporta inevitablement dues coses: la positiva és la millora de
l’habitatge i la negativa, l’allunyament del centre cívic de la vila.
Montblanc és un bon exemple de les concepcions urbanístiques romanes i medievals, tenim
com a centre principal la Plaça Major, alegre i espaiosa, la qual actua com allò que en urbanisme
modern se’n diu el cor de la ciutat i travessant de nord a sud, el carrer Major com a arteria
principal i vital. Això és el que a escala més gran es pretén en les noves concepcions urbanístiques
de les ciutats modernes i és el que perden aquelles persones que decideixen fer-se la casa
a fora.
Això que acabem de dir, talment sembla una contradicció i potser sorgeixi la pregunta ¿on farem
les noves cases, si dins de muralla ja no hi queda lloc? És veritat, no podem construir més,
en primer lloc no disposem de més espai i en segon, perquè molts grups de cases s’haurien
d’enderrocar per facilitar la reconstrucció i alleugerir l’entorn de molts monuments. Però tampoc
podem ser uns despreocupats i deixar  que al voltant de la vila s’edifiqui amb un esperit d’anarquisme
i ofegament, aquesta vegada per la part de fora del recinte emmurallat.
S’ha de planificar l’espai de l’eixample, de la mateixa manera que hem d’ordenar la vila
històrica. Hem d’aconseguir que les persones que visquin fora muralla, disposin també d’aquest centre
cívic que abans parlàvem, però l’hem de crear sense mesquineses, amb la mateixa generositat que
feren ho els fundadors de la vila, quan varen deixar els espais, com la Plaça Major.
El problema és més greu del que sembla, Montblanc no es podrà reconstruir si no disposem
d’un Pla d’Ordenació de l‘eixample. S’han de delimitar clarament les zones més aptes per les
noves vivendes i les destinades a la indústria, allò que no podem fer, és deixar que cadascú
esculli el lloc que més li plagui.
Aquest és un problema urgent que desgraciadament afecta a moltes viles i ciutats del país,
ho és encara molt més en el cas de Montblanc, que disposa d’un nucli antic que s’hauria de
poder salvar per damunt de tot i que depèn en gran manera de la seva ordenació exterior. A
l’entorn de la vila s’ha anat construint de manera, que no cal ser un especialista en urbanisme,
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per veure que breument, si no s’hi posa remei, serà un caos. No podem esperar que les coses
surtin bé si partim d’una base falsa i mentre esperem, la solució serà cada vegada més difícil.
S’ha de pensar en un pla ben estudiat i que serveixi a llarg termini, hem de preveure que el
Montblanc del demà sigui alegre i espaiós.
Possibilitats urbanístiques i elaboració del Pla d’eixample.
Montblanc no és una ciutat que es trobi ofegada per manca d’espai al seu entorn. Per sort,
disposem d’aquest espai necessari, que per altra part no presenta dificultats topogràfiques, ja
que en la seva majoria és pla o d’una inclinació suau. El creuament actual de les dues vies,
carretera i ferrocarril, sols afecta a l’eixample de la part est, a banda que en aquest sector,
on el terreny és més desnivellat, no és adient la implantació del que en podríem dir zona
residencial, més adient seria situar-la en la part oest. Per altra part, el triangle que formen les
dues carreteres de Lleida-Santa Coloma de Queralt, a la part nord, és una zona ideal per
l’emplaçament d’indústries, sense que afectin la visió del centre històric i la seva zona residencial.
Com veiem, encara que hem malmès algunes de les possibilitats d’ordenació de la part oest,
prop de la carretera de Reus, on s’ha edificat el barri o nucli de cases de planta, sense cap
estudi previ ni d’afectació immediata, ni d’ordenació i aprofitament del terreny, encara el problema
es pot aturar sinó s’espera més temps i es comença a redactar de manera definitiva el nou
pla.
En aquest aspecte cal remarcar que ja fa temps que l’Ajuntament s’esforça en poder-ho dur
a terme i cal suposar que aquesta tardança, sigui deguda en gran part a problemes econòmics,
no obstant aquests obstacles s’han de resoldre d’una manera oficial, si s’enfoca des d’un punt
de vista local, no serà més que un pedaç. Puc dir que conec a fons problema i de manera
recent he pogut veure i estudiar aquesta qüestió, que en altres viles s’ha resolt de la següent
manera:
-1a El municipi i amb l’ajut dels estaments socials, del govern central i provincial, hauria de
crear una comissió local d’urbanisme, integrada per membres de l’Ajuntament i persones
representatives de les diverses entitats locals i provincials.
-2a Aquesta comissió convocaria un concurs del Pla de l’eixample de caire nacional o
internacional, la qual cosa despertaria sens dubte l’interès de tots els urbanistes actuals.
-3a Una vegada la comissió hagués fet la màxima propaganda del concurs, per la premsa
i radio, s’haurien de redactar unes bases amb tota mena de detalls, plànols, a disposició dels
concursants, els quals presentarien un avantprojecte de tota la zona.
4a La dotació del concurs o l’import del premi, no seria sinó un lliurament a compte del cost
de tot l’estudi del Pla, que s’encarregaria al guanyador, tan aviat es disposés de la resta de
diners de l’estudi. A la recepció de cada avantprojecte, el concursant inclouria també l’estudi
de finançament.
5a Es designaria un jurat compost per persones significatives en el camp de l’urbanisme i
també una representació de cada un dels estaments oficials relacionats amb l’arquitectura, urbanisme
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i art. La qual cosa comportaria, a part de la decisió del premi, una col·laboració en la seva
aprovació oficial.
6a La Comissió d’urbanisme, es cuidaria de demanar l’ajuda necessària a tots aquells organismes que
en aquests casos es recorre: Direcció General d’Urbanisme, Direcció General d’Arquitectura, Direcció
General de Belles Arts (DGBA), Comissió Provincial d’Urbanisme, Diputació de Tarragona, etc.
7a Una vegada fallat el concurs, es donaria al treball premiat tota mena de difusió i propaganda,
insertant-lo en revistes especialitzades, la qual cosa li suposaria una bona projecció.
Això és el que en termes generals s’hauria de fer i fan la majoria de ciutats que actuen de
manera eficaç.
Repeteixo, i encara que em faci una mica pesat, que Montblanc ho necessita tant com l’aire
que respirem.
Enfocant el tema com abans hem esmentat, es resoldria el problema de finançament, que
indiscutiblement l’Ajuntament de Montblanc sol no pot assolir i indirectament comprometria als
organismes que poden i deuen ajudar.
Pla de reconstrucció dels monuments i programa a seguir.
En l’aspecte del conjunt històric pròpiament dit, anem a analitzar quines són les coses que
s’han fet i quines s’han de fer de forma urgent.
El 1947 fou una data important per a Montblanc, en declarar-se «Monumento Nacional», pel
decret de 26 de desembre (BOE núm. 11, de l’onze de gener de 1948).
Això va ser possible gràcies a la tenacitat d’uns bons montblanquins –fossin o no fills de la vila,
ja que no sols és fill de l’indret aquell que hi neix, sinó aquell que veritablement l’estima. Des de
llavors, les coses van seguir un altre camí, l’any següent varen començar les obres de l’església
de Sant Miquel i que avui ens enorgullim de tenir uns dels enteixinats policromats més importants
de Catalunya. Després seguiren les obres de reconstrucció de les torres de la muralla, posant-hi
merlets i alçant les escapçades, més tard es creà el Museu-Arxiu de Montblanc i comarca, gràcies
a uns convilatans esforçats es va refer el seu interior i la façana principal. La Torre dels Cinc Cantons
també ha estat reconstruïda gràcies a l’aportació de Josep Andreu Abelló, fill de la vila. El Pont Vell
recentment restaurat i ara es treballa en el portal i muralla de Sant Jordi. El 1960 i a proposta de
la DGBA i l’arquitecte de la IV zona, Alejandro Ferrant Vázquez, vaig ser nomenat delegat local
a través de l’esmentat museu.
El 1962 es va aprovar oficialment el Pla d’Ordenació del conjunt històric, que férem jo mateix
amb col·laboració de l’amic Francesc Sifre Pérez, amb l’anotació i catalogació de tots els seus
monuments, que a part de la zona interior, estan també fixades les diferents zones exteriors de
respecte. No és que s’hagi fet molt, però, almenys hem sortit de la inactivitat d’anys anteriors.
Conservar un conjunt històric com el nostre, no és cosa fàcil i menys si no s’aplica de manera
justa la llei. En el cas concret de la nostra vila, el decret de declaració té una força jurídica important,
ja que altres ciutats declarades també monumentals, no disposen de tal decret, per exemple: Girona,
Àvila, Barcelona, Lleida, Burgos i València, de més categoria artística que la nostra.
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 L’Estat, en aquest cas, no esmerçà paper en decretar coses, promulgar lleis i aplicar articles,
però, la realitat efectiva és una altra.
Els organismes executius, en aquest cas la DGBA i per mitjà del seu Servei del Patrimoni,
ben organitzats com per poder resoldre la problemàtica que se’ls presenta.
Cal remarcar que a tot l’Estat, s’han inventariat 1.055 municipis que tenen conjunts o monuments
importants, en general el Servei de Patrimoni disposa de poc personal tècnic, per exemple, per
tota la zona de Catalunya, València i Balears, sols hi ha un comissari, un arquitecte i potser
una dotzena de delegats.
Com es pot veure, és poca gent per tanta feina, a part de que en la majoria dels casos,
a més s’ha de lluitar contra estaments socials locals, que haurien d’ajudar.
Dels pobles o monuments aïllats, l’Estat se’n recorda de tard en tard (si aquests no demanen
l’ajut ells mateixos). S’esmercen milions i milions de pessetes, que a vegades, sense necessitat,
es dediquen a monuments importants, que ja es poden considerar salvats, mentre aquella ermita,
torre o casal, s’enfonsa per no comptar un ajut mínim.
Davant d’aquesta realitat, són ells mateixos qui demanen el suport i col·laboració de les
persones del poble o indret afectat, ja que la realitat ha demostrat que sense l’interès local,
les coses no es fan o almenys no es fan prou bé. Un exemple d’aquest interès el tenim amb
aquest Museu-Arxiu de Montblanc, que poques vegades ha rebut ajut oficial i no obstant s’ha
fet gràcies als montblanquins que s’ho han proposat.
No és que no cregui amb la col·laboració estatal, el que passa es que de la manera que
aquesta funciona, si no hi ha una participació local en la majoria dels casos s’aplica tard o de
forma indeguda.
Es crema per exemple l’enteixinat de la catedral de Lleó, o es promou un nou Plan de
Desarrollo i si llavors no es vigila, totes les assignacions dedicades a monuments se’n van en
orris.
Perquè la feina sigui efectiva, aquesta ha de ser continuada, encara que sigui de forma lenta.
¿Quins son els problemes en quant a la reconstrucció?
En primer lloc i sens dubte, el major problema està en la conservació o no mutilació del
que tenim, o sigui vetllar les coses de manera que es pugui fer quan sigui, la restauració
d’aquestes, si per el contrari les ofeguem posant-hi al costat noves construccions, i revaloritzen
aquestes, el dia que es vulgui reconstruir no serà possible o almenys serà més difícil i costós.
Les poblacions que sols tenen monuments aïllats, això es més fàcil, en canvi en un conjunt
com el de Montblanc, s’ha d’anar més en compte, perquè els diferents emplaçaments dels edificis
nobles són distants els uns dels altres i la resta d’immobles els poden afectar. Els primers els
tenim catalogats, per poc que ens ho proposem no els malmetrem, en canvi en el recinte murat
la cosa ja canvia. A part de les torres i la muralla pròpiament dita, lliure d’edificis per les seves
dues cares, només en tenim 60 o 80 metres, i de muralla lliure d’una cara potser una mica
més. Això sols representa aproximadament un 5% de tot el perímetre. La categoria de la nostra
vila no està essencialment en les nostres esglésies o casals, sinó que el que sobresurt -en
comparació amb altres poblacions- és la seva muralla, i és aquesta (a la meva manera de veure-
ho), el primer que s’ha de refer. Per començar, s’han d’inventariar i valorar totes les cases que
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l’afecten, a fi de poder-les comprar o en el darrer cas expropiar. En el cas de patis o coberts
provisionals, això és relativament fàcil, però en el cas d’edificis amb funció de vivendes, s’ha
de poder disposar d’un pla de trasllat dels seus habitants a una zona del nou eixample, que
seria convenient pogués adquirir ara ja, per part del municipi o Diputació, per evitar més tard
l’especulació del terreny.
Les assignacions de restauració, s’haurien de poder dedicar íntegrament a aquestes, ja que
les despeses de compra de cases, enderrocament, jardineria, il·luminació, etc. s’haurien d’obtenir
d’altres estaments.
Primer de tot, s’hauria d’alliberar la part de fora de muralla i començar per la part oest, Muralla
de Sant Francesc, Muralla de Sant Jordi i baixar pel Baluard fins a la carretera, que són els
trams de muralla més ben conservats. Si tot això s’ha de fer com fins ara i no es demanen
noves assignacions, serà difícil, però si, contràriament, s’enfoca de manera conjunta amb el nou
pla d’eixample i la creació d’un Patronat Local de Vetlla de Monuments, la cosa seria més factible,
de la creació d’aquest Patronat ja en parlarem més endavant.
Referent a les obres de reforma d’edificis dins el casc antic, aquestes queden ben especificades
i delimitades en l’últim plànol i noves ordenacions que hem redactat segons les normes específiques
i s’han aprovat per la DGBA.
Tan important com els edificis nobles que reconstruïm, són les reformes de les altres cases,
ja que aquestes afecten de manera directa a aquells i al seu caràcter. S’ha parlat molt de si
les noves tendències arquitectòniques, estan o no d’acord amb els monuments antics. En general
s’ha arribat a la conclusió i sobre la pràctica, que són molt pocs els edificis moderns que estiguin
amb equilibri amb els antics. Com que Montblanc té tot el seu casc interior declarat Conjunt
Històric Artístic, no s’ha de refer ni una sola casa sense que les seves reformes hagin estat
aprovades i supervisades per l’autoritat o el patronat.
Les males actuacions s’han fet per la manca de coordinació entre propietari-Ajuntament i el
Servei de Patrimoni. En la majoria de les diferents dissertacions del Director General de Belles
Arts i del Comissari del Patrimoni, insistien sempre en la col·laboració dels municipis i entitats
locals. Recordo que en el Congrés de Segovia, un congressista va preguntar, potser amb una
mica d’intenció, quan es començarien les obres de consolidació de l’aqüeducte segovià, que
segons sembla estava en perill, la resposta del Director General, fou que el dia que els segovians
es posessin d’acord, ja que segons sembla cada sector de la ciutat tenia les seves idees al
respecte. Això demostra allò que abans he dit, que es necessita la col·laboració de tothom.
En aquest congrés s’han pres diferents acords:
Creació d’una associació que s’anomenarà Hispania Nostra i que es còpia d’una altra que
a Itàlia funciona amb el nom d’Italia Nostra (la grafia llatina del nom sembla que és per sortir
de localismes), estarà formada per entitats culturals i persones relacionades en el camp artístic
i cultural.
L’actuació de la nova entitat serà la següent:
1. Catalogació de monuments de les comarques, llocs rurals i urbans, panoràmics i pintorescs,
amb fitxa i dades històriques, conservació, estil, etc.
2. Demanar l’ajut estatal als organismes oficials competents.
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3. Celebració de congressos a les comarques o províncies. Conferències, reunions i exposicions
de temes relacionats amb els monuments i paratges típics.
En aquest cas es remarca la paraula comarca, o sigui es pretén descentralitzar la cosa actual,
portant-la prop de cada lloc (això em sembla que és el més important), en general aquests són
els temes que ara estan en estudi.
A part de l’esmentat organisme d’Itàlia, a Anglaterra i des de fa molts anys, existeix una entitat
semblant anomenada National Trust, que no és altra cosa que una societat de protecció i
reconstrucció de monuments. Aquesta entitat la formaren tres persones d’una condició social
modesta i en l’actualitat és considerada com la immobiliària més important del país. Allà la cosa
funciona així: una persona és propietària d’un edifici noble, però si està en mal estat o en perill
de caure, llavors assabentat el National Trust, invita al propietari a que el cedeixi, l’entitat el
restaura i el lliura de nou al seu antic propietari, que pot gaudir de l’usdefruit mentre visqui,
i només li posa com a condició que durant uns dies determinats a l’any, el públic el pugui visitar.
Per altra part l’entitat aconsegueix una cosa important, que és la desgravació fiscal de l’immoble
per part de l’Estat. Actualment gairebé totes les reconstruccions angleses es porten a terme
a través d’aquest organisme.
La força que té és tan gran, que cap canvi de govern pot anul·lar-lo.
La creació aquí de l’esmentada societat Hispania Nostra, pot ser eficaç (encara que no siguem
tan ordenats com els anglesos), des del punt de vista no estatal i amb aquest caràcter comarcal
que se li vol donar.
Què és el que seria un patronat de vetlla dels monuments a Montblanc?
Ja hem vist abans, en llegir les normes de la DGBA, que proposen i promouen la creació
de patronats locals, la finalitat dels quals seria la de donar més elasticitat a la protecció i poder
resoldre molts dels problemes que es plantegin a la vila.
El patronat estaria format per membres designats pel municipi, entitats locals, i una representació
de la DGBA, amb la persona que designi, a part de totes aquelles que demostrin un interès
pels monuments. Cal remarcar que això no seria pas a títol honorífic, sinó de plena representació
de cadascuna d’elles.
Les seves funcions i constitució serien les següents:
1. La creació i funcionament del patronat d’acord amb un reglament o bases que la DGBA
i Patrimoni facilitessin.
2. Nomenament dels diferents càrrecs: president, secretari, vocals, etc.
3. Assessorament, vigilància, aprovació o denegació dels permisos d’obres de construcció i
reforma que se sol·licitin a l’Ajuntament. En aquests expedients s’inclouria l’informe tècnic de
l’arquitecte municipal, amb inclusió de plànols, memòries, etc. A fi que els membres del Patronat
es puguin fer una idea clara del que es pretén fer i fins i tot anar-ho a constatar sobre el terreny.
L’aprovació o denegació de permisos seria d’estricta competència del patronat, en allò que fa
referència a la part exterior de l’edifici i el seu caràcter arquitectònic. L’Ajuntament, com és natural,
pot aprovar-ho o no, si aquestes no estan d’acord amb les ordenances municipals.
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4. Si en el transcurs de les obres de reforma aprovades, es troben elements constructius
o arquitectònics importants o no, i que abans de les obres no es coneixien, podrà aquest Patronat
estudiar i reconsiderar de nou la sol·licitud, a fi i efecte d’introduir les modificacions que a criteri
i en benefici de l’edifici, siguin més adients.
5. Si se sol·licita algun projecte, que degut a la seva importància, situació o complexitat, no
fos possible establir un criteri immediat, en aquest cas es demanarà el parer i informe de la
DGBA, per mitjà del delegat que representi a tal organisme.
6. El patronat, amb l’Ajuntament, revisarà i redactarà unes noves ordenances municipals en
matèria d’obres, d’acord amb les normes de la Direcció General de Patrimoni i les que es creguin
convenients afegir. Una còpia de les mateixes es trametrà a la referida Direcció General de
Patrimoni.
7. Tots els projectes municipals d’urbanisme, sigui pavimentació de carrers, places, jardineria,
il·luminació, etc. Hauran de ser posats en coneixement del patronat, que redactarà un informe
quan s’envïi per la seva aprovació oficial.
El patronat també sol·licitarà de manera conjunta amb l’Ajuntament, la sol·licitud de crèdits
i subvencions, siguin aquests dedicats a la reconstrucció de monuments o bé a la millora de
carrers, places, etc.
8. El patronat donarà compte de l’estat dels monuments, respecte a la seva conservació,
destinació, etc. i atorgarà la preferència de reconstrucció que s’acordi segons les circumstàncies.
Portarà també una fitxa de cada un d’ells, amb les dades històriques, estil i característiques,
amb un arxiu de fotografies dels mateixos.
9. La jurisdicció d’aquest patronat en matèria de vigilància, serà en tot el casc antic i les
zones de respecte exteriors al recinte.
10. Procurarà i organitzarà visites a altres ciutats i viles monumentals per totes aquelles
persones que ho desitgin, organitzarà conferències, exposicions, etc. i procurarà que els infants
coneguin la seva història local i se’ls hi expliqui amb visites els monuments de la vila
11. Per últim, aquest patronat s’haurà de nodrir econòmicament de subvencions municipals,
provincials o estatals, que de totes maneres seran mínimes, ja què també ho seran les seves
despeses.
Aquestes són en termes generals, algunes de les coses que es poden i que s’haurien de
fer si volem que el nostre estimat poble prosperi, i que jo personalment com a montblanquí
desitjo de veritat».
